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RESUMEN 
La presente investigación es un trabajo Descriptivo-Correlacional, tuvo como 
objetivo principal establecer si existe o no relación entre Inteligencia Emocional y 
Actitudes Sexuales en alumnos Universitarios – Chiclayo. 
Dicha investigación se desarrolló en la Universidad particular de la ciudad de 
Chiclayo, departamento de Lambayeque; se evaluó a 281 alumnos de la facultad 
de contabilidad, sus edades oscilan en los 18 a 21 años, a quienes se les aplicó el 
Inventario de Inteligencia Emocional, estandarizado por Nelly Ugarriza, en Lima, 
propuesto por Bar-On y el Inventario de Actitudes Sexuales, estandarizado por 
Milagros Cabrejos y otros, en la ciudad de Chiclayo, propuesto por Eysenck. Los 
hallazgos indicaron que existe correlación directa débil entre las áreas de 
inteligencia emocional y actitudes sexuales. Las escalas más predominantes de la 
inteligencia emocional son Animo General, intrapersonal y adaptabilidad y de 
actitudes sexuales son Liberalismo y Excitabilidad. Del mismo modo en la 
investigación se pudo comprobar la importancia de brindar a los alumnos 
herramientas que le permitan desenvolverse en su entorno de manera positiva.  
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ABSTRACT 
This research is a descriptive-correlational work 's main objective was to establish 
whether there is relationship between Emotional Intelligence and Sexual Attitudes 
in University Students - Chiclayo. 
This research was conducted in a private university in the city of Chiclayo, 
Lambayeque, for its realization to 281 students of the accounting faculty are 
evaluated , their ages range in the 18 to 21 years , who were applied Stock 
Emotional Intelligence , standardized by Nelly Ugarriza in Lima , proposed by Bar -
On and the Inventory of Sexual Attitudes , standardized by Milagros Cabrejos and 
others in the city of Chiclayo , proposed by Eysenck . The findings indicated that 
there is weak direct correlation between the areas of emotional intelligence and 
sexual attitudes. The most predominant scales of emotional intelligence are Animo 
General intrapersonal and adaptability and sexual attitudes are Liberalism and 
excitability . Similarly research we noted the importance of providing students with 
tools to cope ens u environment positively. 
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